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-
• - 01-sou-r-ijair. a Waif-youTX-1i eivr-T•T-4••7444-'1"
-tiot.' c4" -7-flua - 0-Ystmi- a--- WHY MCUBATOR CHICKS DIEurn the wi_al.thy ti outdoor camu. ••• - . -firma*. alid a favorite. fiat is vardigrio, t.......frrr. I... •
cinnamon sad clevas. and aeida; two 
 edga 4 Curl,' arta aarya .on lomat. . 
• ,.. .
a shre Ned cocoanut 'Drop by
A tfIS I Y. • lei add- a--• -half -cup - of 
Ma.ae a sauce (if. a tata,spoonful of
culls of tfuur. twur 11 1,,.-tb,-,• ti r.- Foo^rk Way of 
Cooking.9yster-.. What eggs bitnaah7 Eggialle.
am all ' burtar. two of flaur. alai a cup 
of to--
claea.bat eggs hasten 7 , Eggs- Manta-
-Wtirit Ping"re ar,Tarer-,_1., ,_-ak:-"---.."r% .;:airYlisig)14rieicaltii i-rsi"id1 larlIg orritia"ittali.rc.;•14-11:erattitt"-• is . The first condition bf human good -
applied wirh•grai silk. Many shots. leis* isamOincthingto love; ihe veriaid,
- • - - • 
. ...a--_ 
*1
shot with gray. perhaps' or in other 
spoonfuls on buttered ahaets and !I'll (-) MCP. .1(I(i a 
tableapoonful of-
What eggs burst? Eggraplode. are Wort. sewh as gray atid go•an. ioniething to reverence•-tleorge kallot 
JISFIGURED 0 .
- bake lir a. moderaLe oven. Add Mon. 
ChOpprd OnfOn, two tabli.epOOtrttl., 11
• 1.,..- -0.6"-117 thso .111111111110 QUI 
I
.. _ 
_shape_ - " k"" - 1
1;over and cook until Oa oyeit..ra :nation. ' •
a -: a: What arm are. bartered? Eggs- to make a v<iiilar iatTada-Woa is.iitflTffW a un.• b.', Carr. aria ra ara. asfa na- '
- -.SKIN filliPTION ._ -11- flour If the .cakes-do not kaep thI•li angla sr any fruitalttica.--ftring-tfrativa--- -WAtia• agita alusuatiateata• • niaute llairlidd til ijit ilt.*.-ti.bui•til:tr,!elit liodf ' sihnituhrrs. 
• __ ,
011,Mo ao.
cup of meltad butter. 'arid. when a-all 'his-n ad.! a.a,int 
of oyators. or more; a
. A black vcIvet- coat trimmed. all ! ,a_ a, 
:at
t1
Englian Muffils.--.-Dissolve an -yaast .far' vly arnart. aluays returtatwring that 
--1f••r 'A. rleAsoo....f IL IA 
Nn %. under some thildren never
, 
It That Is Your • Plight, Lc t
oake in",. a quart soP lukewarm milk. Waldorf 
Oysterm-Put three table- change. , a
light matarina Th.• langth is not ao riaaunt to at 
- Resi
nol Char It Av..ity!
add, a. teaspoonful of salt • and add. apooufula si
t olive oil ..in a galicepan, What egg
s have. a Oral? Eggacel thealotag .coiit Invariably •,eaaara lb..
. aaraaaaaaa-,a2.--aaranaaa_a_ataaad_ aftataaaa.Anaiaa.  small onion sliced, • shredded IP.nue).h•at iltga are a
lit.,..,_xgics.pali,,..
set to•-rifor. --WItan-light-artir la a halt 
gre•en pappara fry al_oaly until alutie. -'" nat eggs are.nioaeis-.--rirgtr 0  r parents '. aaratai ,., •..ttle X_Ati. 1111411 V.0 nue • 
r!., Soirt of all. 1 1. it rail. itelung, lowly .
ILl 
Pintai•-....1•1•1..kbeata ..riAte.. ringworm
I
Mg; Just loo a -
What 
round with black fox and with lit•••avy 
a...atrial, tan' Mane mai. Ream.' Saap.
muffin pans and -rise. Whan yary . Ppcopfuhr of aurrant 
Jolly. Cook the
dash of salt. rid Remter.and lWi?table- .ecNuNt'
ejtat eggs carry out order? 1-*.git
eggs are Irritated' Eggs-as- callar and cuffs toarnatch. is clii•ap at ' seate'' ...ru....t7ilt71.a.lanivic:i.liadllr'' buisr:;Tuaellial..%14
7'.:1-r_utital:v41a.ault.tr:ti.
. • • ,l'il.:.:it-...n 1., r.:a...1..,:i!..uli.a. ..s1.1:01:_tuhttly.. twith...v.ti...
iblenalki .an51 light again, pour Into
' Itglat. !ratio. Soivaaataaatefra• Butter , tat. This gives some idaa' of attil'il‘61. ..' .̀1'• ' • --. 7 
-riwojett thit. von_ s .anur  iiietwilt atni 
. it,(7tharagyhocatraup. Eon tip and- I-k rat''''Ta-atiteda - •"•. , . Eggs. (ho price of•sall-cut. up-to-aato, long
vatur trussla, skun.....yr.us.licasatul makgaralla_ . 
1
minutes, thail :tdd a tableapoonful afa-
genarously aral serve hot. . 
. .
What eggs aro not In.cluded... - ourdaor coat. Ono-of -this description a 
allay awl idadt%s.-raia-k4. ....ala .111t11 at ." •'---
Marmalade Pudding.--;illx a- cup of - 
- ' • And Yet the •Danes 'Halls- Thrive.
crumbs and beat suet choapact tin. .• latait eggs use 4.frart 7 • laggs-ertion 
tag ., (-11 , da , i 1. . •, ;ad, ti • "Er-er--may 1.--hava this 'Mos 7 Oh. t'tstibtnL4ersti41.4..,g12:1;tYr-IT:a,nt: arrea:::::::a. ------7-:..• 
• t
ft It COIt. flt 
floar with the saint aiuse4eht keZ.i._wl,  
I CePt. •
Vs eggs trataa.a ' I.; 'cgs_ pedttino.. _ ,. estinnt.;wl.strt in the eV ettiligHt as well 
Youcg Mari. aripproarhilig aagirli-
--- a•aza,-.1.--a----•-•-a.,-..-___ .-Aie*i*--,-tiggtf: a halt tellauttitti et: 
tug tote. „Ind til.,71Cy ”It (...-11.,ii.. p‘pen•Wp . . 4
-------.. _ _ - --,,,..' -What VIM; ara fond of dig 
mat.4:-.-. . . -. I you'ro few+, Mini. • -You don't mind if r Ite.ith.l..Sman fro41 lila naaraat InAggiat ,•'
•
and a CUP, of i marmalade. orange or 
' I hunt do No1.1.! Till y(tu -know,lan Piot 'rat- •••ii min anat.!, -•-• -la .a 1.-- Lam
any 'other kind: (urn into a auttered - ----01q.s. ;7 '-'-'1-4:"..• '...gluiWt-icaatl:le Ligi•g sla.---'dabar? Hggs-clude. I 
1 
1 ditrvy f oiler this here dip.- ITaaasa... p rt...., .
.rii.....:_. 1 f!..r aariaaeri v...rs  air pat NU 0 I
ca
boar-I, tie up in a cloth ana . atcarn 
- 1 joka. • Floor's auearfonight. ain't it!
1
- What eggs display.? Egga-hibit To chart --whita lurk; moullon, ' qt.+, InTt-ratke to dance with you' ..
To lean Furs.
f'. , .1 Ilttl• word of lave;
all th.. dust. gently but thoroughla. lila! Seems as If I must have met 
flail a aa, ai...11Itek fra.. Iran. onatiar.g
l'iw! Reonol 'treatment weri.. re gaintlf, ___
threr hours. SerTe with hard saw-,
e 
ANI . 1.:.-Art la haagry. tt tr,.- ,
• trig, • • What eggs brace upa laggialalara- swansdoun arid ermino. brat baat out , Toll that to avary girl? .Not on your. .
Si,..ak It. th..n. and as 1.4he sunshine Uon.
ttilds -the tatty paakir sta."-, ' • ' What eggs lay out funds? liggs- thari lay the article- upon a table adv. 5)(W liona•uheratt Nair... Wiali I hada tnita.1....
1 r;lt elm1,4 injure even the tereler• -. -
So the joy of those who hear it er.•d with a dein 'stint.' cloth arid sat- ' thetvgh. Well. I'll Ma-that's all. Short toca tteaa..I
that at la perfect fur heating... i!.•
Send:, its radiance down life's way. _.  -What agos surpass all ,others? ItIggsai
pend. 
of infant. rind floHt..a., 1
Pot the roving Wards-we say. - hol - three. parts- -and ether, ono part., hee., See yc.0 Inter.- . 
•Outtanant an.i. I:,,.•
unto< tr a-1th a niixture-111 -Mtn atm.' and -sweat, yap "last like You. -Tat eta-ur eaperi.e. Wit, to Dapt. al% 1:•••••••vaa tap worn leTtIKETtr TrqTrT.' 
- --E. A•• r"'It"fd- ' What eggs go nut" I...Pre-it 
TV.I. liiii-tuo•re. 7t1,1 end s 
0
. .....
-,....., ,....e.• 1.•• ... 64 i • . 11••••-• II .1. ....W.. • • • ..1.1 • ••••  • ,. ••  • 
.•.yor. , %I. R.,in. 1 iii ItIiHnt • foe and -
• ___ .. . • . ....
s aa..............-7-------...- _
. W hat eggs -riaws-e-,- wawa.- b o rt. fluid into ever.!.- --hat-r,441441 4414v1-1 Is. /4+. - - --NOW IIT WAS.
• •- •
" ' aiabitarit ---  intracte-miltuni It win-had. lifting Ilia 
_ 
•
aattlitAlia-COOKEB*. i whit-__-eOgaraaro-, _ too , Yana' - FFIPa_a_kba. aCaart zift iiataa Ili. prartitathr-
wan*
•••••••••••-
-
.r
^
2.---...."-1.-a-V 
I i.....-..-.•:-..T4A-a- --..,C4'..t.'-''.."-- •,,,,.- 1.44, ly
fent f,IR. • 1.
.. 
-1•• 1.44- ' 1..r,
II L„,p,,t _fr,in b.,,,,,.. •_ ,••._ h._,__ 111-erfrI1071jr ,eICZT for=thowe--who_lt What aggati-EllallaalaY prartiri." laggattamoAbat-thi.:4.avadar-rtatahasa_ tha
t, -U---it a•-ft•-t..n..1,- . :--:.1.1.4-AIL__At....461:Inuost.__Imillortattetth.1.-. 1., el...21.1.:1! .T€4..ilL -l'ut into-. a -clohad -boa-and
_ ...............thaa.aka41-PaajaaaaaBED,Maa....__a_aa. _Whoa-eggs are very' small Eggs._ leavoati_attibaeoalsamaa. naaaaatatti.-
HOLSE G C' - lit".-1 140/raeo- -tmfurtb-- V-37--tra. DEP1/112gba . " - ' - ' • 'Ttlia-ai-iviTaiZti a IN; •fia. fiia-70-7-a07.__ •
caouot_btaxasily__ . '''-NI-fiat eggs-intake allowanc. -• a- .. 
a . _... .
_Many people haia 
-Ialarra, tnietii ta'aft• thathe hard stage by -haring the
*ample metamd of bolting water. Al- ' cuse. dIslod_ge.ci _by brushing %kith A (loan
" t.---ra, io. ar.i:Ifteit*Zer.1q111....; I
vaa...-lalowar
-airt
•
•
,
_u
I (rt.-
- ' - * 
.•;-.2..---.-•-kli.,.......
. • fit1.1t-tr- rirte- far 'ATI,itli. I! '171 ' '
. .41$11' fiilie. of :1.4 opet,4  • ,i11.. ,,.. 414. _i' : :' arat_adreala _ihisi, et tiaa<aaalipapaa. oft •.% hick faa i estaaallapajorra slams tint.. 10 time. •rhay 6E1E01:MLR Ilhaltiablialioci 1214.19. .
• 
...Jr,- ' l'uek. . ;,,, , , , 1 fo,.... so. _.. sews. Frog tan 44 kunre ....,... ,„...,
. .11040 141 *titter sad of It, 
wfm. p hplelar he to Italia • '• l• • . l Wi." \, . Metop
ilis, Tenn.
. ▪ •
S. 
sctirs and Casual= idercautt, advoss-(wits.
Three Reels of Ctittell' -Thero- aroanaore_attarroust -paratins,..made„.Sea_by araatesied toodalaing in
 , ' the stoinach than- the averaaa -hap-
IclaalavabiiidraiiplialFrae. •
- I It food rat:mama undigested In tha
stanuach, it begiaa to farnient, set up
• i
• gas aria a largo portion itt - thus con-
tented into poiaimi. .
_That's why imperfectly dig. Peed 1, I
, May, and oftan•doas, causa Irriteciaa
I of the nerved; eat atupor of th7 mind.-
Lbrain and nerves-are 4lly p-olsoned,
I -My daughtar had emnplialnad far
I Some-tint.. of a distrassad fealing In
afhe saarnach. after eating. tv7hicti pet
1
 
me- thanking': that her diet was not
.4-right," writes an anxious and intelli-
gent mother. - 
1 :She had been tOnd of eaten's. but
. bad never ...tried Grapa-Nuts. -Prom
case 
to try 
aaelaisae lir Arvading tho account of that predigast-
De'ral pe-f'InN<Latist. fs4eInheedr 
CaaTT. ) a CT, a aS 1 NY'a 110MCKE.P.Plaill
1
-,a 'Mat tesults ware taalla wonaorral. l̀rt.I'" s-1:111'N'-'' H;NIC."11";111.13.111111...ner.rifluCliCinuellit'Inr• 8:6-N. Miff% Namibia, Twin. 1. T. Thomas. Prim
- - Irbe.•Ifttit,;brattr -that aremral -at limes
This useful and klecor.ttho little loop of. tilt. ti is attaalio.1 by unabla to-do ILs 'stork, took, on naa•
.baltita _can be Onael.• in A few Which-- the !voider nay be slmtientLe.4 life 11,124, %Igoe. 1.•4, unirAltIg. pOw,
-aural in -the wall. polar ,to apahool, taro- roar- Silo-
_rtaae_aa•aaaaaa-taiwta-H--oaaa-ta-avniartatiet--maplaratait-Stod. tonitad th•ft Plaealit prtitoty all? ehttrvly *ha ir111,, 111991:91,9"-431/..., .r,/4911,,.0,54̀ 4991-2491.,.
runutauts of fili.aaani", a, • t !ma earn-
T't . ata-bititt thrataata-Pa.--aasoa it ttrwalla-••we -tat 4.1•••-toP ofatila4ana "41 ""4"- on barna a new team, an -!If
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to hold trInper number tf .1.-stryd. 144_ 4Pos vibe. bet 111011.11ft and rwtty!!:
. w tar n Ifas ,het.maitt hi ;Wee. toret. ;rota,
"1"datalinonalgrlf41:1;4:1Cte :1w6lerl.w• lart: tho ends ...lipping a traah Myr 0111 to the witaa ariaal t In 1,a, s•
' In the firm. 'plata. tacit* _ Ira antral:11 may bo easily a‘alacall far .ar• Nach ira baak„, "The 
• sn 
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OKI MAN FLEET
'They Do More Than Men in tla
Welsh Village of Llangwm.
Older' of Houses. Too--Mrs. Mity
Palmer, 82 Years Old, Tells of •
Day's Work Carrying 100 POUIR1C
of Oyster. to Market
London -A special correspondent
MIrrar.scods
*Herd an interesting account of Cow
dittoes in Itte village of 141aaspita,
-Pembrokeshire. where women "man"
-the Salting fleet, and at times even
4uild the bowies. They setually work
harder than the men. •
"Never In all my experience have I
*flown such Industry or such uncom-
plaining effort," the Rev. D. M. Prylo.
the Itaptlet minister, said. Mr. Pryse
nd- the rector ars the only two
elebbiell--IIITSW-111-thtif Village;
Ake
latest -tse-eiret-r-nt4ter;---sro7goseelm4si4
from the blerninge who settled near
there In 1197,
Mrs.Mar) Palmer. aged S2. Is a re•
rnerkable old eornati She walks, with
a stlek floe, and ago. la making the
furrows deep In her forehe-ad. but un-
til a few yetire Ago, she tramped for
.11111ea. pelting fish, Whieb..ehe carried
in a pannier on her shoulder.
-Yes, I have fished in Milford Ilse
ere, she said,. "_ev'er since I. was a
' little thing., We moonier' here tnarritau
the boats -as well as the trete, and. al-
- though u ite out In all weathers. I
have never know a life lost or boat
wrecked.
"I have dredged_fornysters_wIth the
,other, women. and then-intinped to
Carmathen with a hundredweight on
my bat* in- * day • eseidethe -oy et eve
that night, soneelmes for as little as
eight emits a hundre4. la-fore going to
bed,, and then traMpea all the Way
home the next day. I brought up a
-family. too, and UAW. been a widow
for i5 yeiirA,
"Mr. Lloyd-George gives me a pen-
Mon now of Vivo-shillings a week, but
I think an old woman who's worked as
bead AAA_ ought to have. ranee_ 
don't yoli7"-
Mrs. Palmer also pointed proudly to
ter cottage, whickalitrfielped to build
herself. "working like a nigger." as
• she -said,. la, the Interval of catching
herrings and taking oysters.. She kikix
the foundations, made thremortar, ea-re
reel stories by the hundredweight from
GOVERNMENT DEPARTMENTS TO
PROFIT SY A CLEANING OUT.
-
PolltIcal Appointments Will Nat
Allowed to Lessen Efoctency of
the Administration, but They
Will is Made.
--s .
The Ancient Order of Untted.ilar.
[tech,. views the Wilson administra-
tion with alarm, not to use a shorter
_uglier word. -thoobora_at that
ancient. order who nays clang to the
ship of state for 16 years_ seem to
think they hays a vested- right _to a
share of public money. Whoever seeks
to disturb them- la ea "ollieseipelierf."
and Just now that is the bitterest
term ta the Barnacle IfoinablitarY •
tint the Ancient' Barnaelis an*
error If they think the* country at
large cares much-for their protest*
The notion is rather wirlespreaa. in
hat id a 
I1n4 
c
out andu  sr ehs
Utical. job for _hf 
u ine um:tii: r-r he has
lost the ability to earn all  'net Ile-
log
Prealdifit Wilson will not allow pie
liticaraptebititments to leveret the em-
eleliey.of his aclinlheeratton. 1' hi' ria•
*kin kirows this, Nerd knows too, that
-everY department of ItOrtdrinhoilt
needs ii thereugh overhauling. leiTaer.
of these recogirized the"-- Ati•
ri 4' nI liarriac lets ono scream all they
essechut -the cotmtre will
Not Extremely Convincing..
The harvester trust took a very
Ingenluits course in putting on the
stand a number of farmers and deal-
Ira a ho testify that ,the consumers
awl the trade hare been benefited by
the combination. Their eestiniony,
tTssrerre. --was not very ---convincing.
One dealer did not sell the trust
goods for three or four years, but re-
suttee! handling them because he
could not do Wittiness without them.
That woublelook as thought _the egne
Iteration had too firm u grip upon this
busint•ses for the suocess of any com-
peting concern. Tbe combination
makes ,90 per cent. or more of the
elliteiers anti 75 r ),0 per cent. of the
Typical-House in Welsh, Village. - ---
all sorts of odd places, just where
they could be found When the cot-
-tags' was complete, she ehlte-wash-
ed the walls and ceilings. Scores of
wometeen the village have done the
same thing-ti Mason and a jeTrier
trig merely called in to do the expert
ivork.
Nearly all the villagers own their
cottages, a donkey and cart, and a fisle
tag boat. Living chiefly on bread, with
a liberal spreading of butter, they
,...hieve saved and scouted until, they
__...conld buy' the freehold. Their thrift
has grown, too sloe.> the women agi-
tated so mai+ ageinst the liquer-trat
fic that the last public houtie in the
. viUnge wit-a- closed.
Mont of the-sees work in P
dockyard. leaving their' homes at 4:3C
or 5 In the morning for a long, 
journey
on foot and In big Awing bosh. These
men are not home until 7 In the -Saila_
Init. and' all the time the women o
f
the village do the work that in everY
other place is done by mete o
Some years ago when the sh I ng
fleet eent down the haven the wom-
en who manned It all weir( picturesque
red skirts and flat felt hats.
- But now the infltience of modernity
is felt even In Llange m, and carte the
older women wear the garments which
' once, made even the plainer ones look
-charming.. The 3-dung -ones are not
at all proud of the fashions of their
grandrhotherrt-
"Why can't we wear modern clothes
like other peopler said-a-Jennie wom-
an ,erolks only laugh at old (ash
tbne nowadaya7
lint MTh Palmøt, who, a beauty in
her day, has had her photograph tee
lethed all over the world, still w re
her .red skirt end. felt hat wh w th
• jaunty sten, she toes on her rounds
'selling fish, Nee as she las ,daint al
_
*6ys illsseet Sits. -
.-----7- tfrallf4y-tvetroettreerv. no,d. „Min
.....;-1-44saele-- two youngsters, received
big-
gev bites 'than any thasormara eypf
told about '•They were fishing off the
relitoed bridge with p, chain es a
fish -line The line touched no'irie
• areiTete -ferd---elyest. sod --the- - -bitt
ewer., (eased 1.1 the air by`a lf1,600 volt
rhata
•
Any since, Washington, have had. the
good fortune' to enter the White
House so untrammeled with- sbttga.
'ions. Some have gone in burdened
with a debt to a section of the cotta-
• slate. to a faction-, r t
mowing niactileee, and if the wires
have not gone Up very-- much, they
have certaittly not' gone down, ante
some of them have._ been 'moderately
efivapeete _ _ •
. Thinks Party on Probation.
•The first consid,"eatiou• teet hate
molly and colieteveriess- meatebe pre-
served in every feature ete.thii  peetyeLe,
EltRIBLE AGONIES
WORSE 
MISERy., fairairral al., era; j.ot•h• la Ali igarotilt-0
•
URGING tetEAT GALS •
; halls ;Ltii.,; 
.1 It"
eItt."11 FSilti; It CI id
• 10 acquaint nowise.-
A i"-""4114
Advice* From Durant's Neck Tell 11 ityn nittnto net met ,beetft  its iit • .1' in prriptrIThr
of Mrs. Buemore's Trying ..i.Larra.; •11, Illio Oil fikl•ia 1.1,41 -• ALIO' Arm
Ordeal, and Her Condi- Au at.... pr. setae 
Ali1 
4-o4/4-etoeVeeet-ow, -41-4nsishe
tams at Present. 
V.11;i1. 11..li,•• tars the day II..- MIA tvereettli
bootee. ares -teem' Ow contents freer,
In (Sc
No llstu" I 6111111414 daring
t_i•••re *ill kirk'',
*hatted ir-Tai flriter
tiurant's Neck, N. -MFG. Emma 
trio pue,.....• ay. ,,,,,, sirloins to bouse.
Bazemore, of this place, says: "Woras
fall to express my appreciation and served ii, liutetrinla of dellsktiol wipe:
(rat Rude for the benefit I received 
•i.red. thus rer...d deity witheui moneterst.
from titrelai, tire woman's tante suf. ' co. ';.:14.;:?-4',41-4-14-4-ag4-=,
feted agonies from womanly troubles emoting learalble AMA l'Ia141111••1 -FOOd• en-
I tried different. d t to t the 
able her to do thk• and at tta• same tIm•
Im etore the gall. of mar meals;•
.didn't help. The last one I went to.
*am I needed an operation. po I aereed O•fv• eagle. d k
UAL int! bore thou lay. The aaatna_and grorral aatisfactien• .
felt better, but only for a •hort time, canni.„1 1.„04, raiiroy
sad woe the misery was worse tbars worth will..-Adv.
--khogan, to_ use t'a,rclal.
and It made me feel entirely different.
Now I am the picture of health- well/6- --4---->nr•
big 170 pounds,- Before I started the -
treatment. I could not do my hou to.
wort. Now- lean de my work, mild i-
lieerecCiatirlt-he'lliii"-
Car Jul. the womikali_toule_.„getkra
Its gentle, healing way, upon the
silly organ* -helps to restore your net. -
ural vigor, aaa to build UP the nbms4-
1y conailtutton.
If you are tired, wore-out...mak, ner-
Your,- or suffer from any. of the 'all-.
meets- peculiar to WiiiiteiCdo. what
over a million other women have done
-try Oartliti. renteard'o you fulfin,
and Is- ale:vett sure to help you. just
us it has thnm. Begin taking Cardul''
today.
N. r• • ellittaanneST-M-rdireen
It
Advisory peril Chattanooga. Tenn . lot
aalf.E see and e4 rage buds.
Home Treatment for Women." 'sent in data ..e .
or mt
a terrible psi", doing t.i tl • thstleve an.1 gamins In a lain-
wrapper. Adv,
program. The. 'mist arobNious and...:And_- holl_did treat _02Tic
well intentioned proe-ct will lilt by you'rf' - --
Unite s • 
:Lim- an.corto---ni to Mothers 
i
the wayside unless they are support- -Treat me' Why: I've been doing 
Examme carefully e‘ery bottle of
ed by a united organization. It ie sue ' all the treating." 
CAST( /111A, a sere and sure remedy for
Infants and children, and see that it
tidal folly to assume that the- (Meese 
• .
' BerIrs the
tion Is either crushed. or Bleeping. It SKIN TROUBLE ON LEG
Is very much alive and very vigilant . Slice:mire of
The combined votes of the old guard e ,,. e e A 1  In Cre For Over 30 Years.
Repubbeam; .-andethe--testeattal---.1tro-  vi" v!' -'''''''''' Pl." RI'llu");17e "---- 'retie--"Flied a re-tieing Fere 'off My log fere-eeml'ereit-C-47--fer-Fletettee-8-C-ala-torie
grussives In a few pivotal states . _ ___ .
I . •• ; • ' 
.71-.....A...,..d.....: itk lik.Tc. yo'a.en _ it horst and 
._ _ _
the worst drubbing- eu
 , --:,-t-ii.i.-- --it ni; -1-blood catme from it. therill got red 
... 
- tit-e-frieire--Mi peettatiOn..-rAtiante4-ar-mleadelt114 
Ivas as large as' a dollar. "James 
got dizzy in the wat, r and
. - . _ It turned watte tn. the Ittiddle of--=--tile "" --reighten_ .07"11.- '
t 'ntratittaittnii --tDent.r. 
'
. 
• -- Fete. "dhel Wen tecia to Ifn.ansthlec-'11 ..1 -.,1, -ikeila;,- elp7-10140teed,.. -44
klaighieli* --could... 
- '--- .1141r- shteg-it -would bleed& feeboare
 .. - -
President's Wise 
1 
Move.. _. nights I didhot sleep - • How 
do yore Meke tha flitt it .
Latikt.lmeL 4,ortio '
No• questions the wisdom -of tliie ritii-.,-iii-g-h- -thee -eketfie. -- -trott .-1-,-,--r. rpiTti---i *4ftlan-sras-ehzay, ••••,zry,w-t_ biz _ head
president...In decllning-rn be annoyed eighty dollars on the sore and It didn't '''„"'`"'
„,, 
"g•"'
by office-seekers. Thee arid their-T .get well. I got' worse anA fe1,1,01 to
•••-iina•:.-ttua_ •baiss_nt. any. west- ' 7, , ,
. _.:,...______ ncrssuffstj...on
denies. exiideterce. In the-tweet pawr7+7-0117-1 .-3- ;-;;;... l_472 .re.rti-itet _tt„..i..nutd not -itet -- :2-YMitt . rped---14-
1;_AelitEda...,
Mr: Taft was too good natured and well. Qne of my friends -said I o'ig,ht 
,,,.ir wife to b,. a suffragette.- • -
patient. 'to delie them away, and Ms.. to try Cuticura Soap - and Cuticura _ . 
'y." ,replied Mr., Meekton. 'elf I
, Roosevelt .endured them because he :Olatmera. so I did- Atter I.had used_ 'CF m.l'ltorYugillY 
convince her that 141...
sees jealous .ot power and would trot •..them one month the core was gone 
or' her to titarch and-,in-a-kel speech.- -
allow anybody to do anything that he and the itching toeeed. and I have 
:ea:. be she entful aatoll get r snd rufUsts
could do himself. The office seekers, never haul , trouble, at . That to d'.3 50.- " -
therefore, flocked to the White House was five years' ago
for personal interviews v..ith the ,pres- .,I had a fever and all my hair came  ,IF:!..:111.1,11ii!!,41,11,„:1T4:.t,e,, niL" '
Kent. Now they must Seek the ncab-
inet -Officers; beyond whom' their 
--ats----out. I shampooed with a lather of ' ., ur •Itabele t te hke MOO al.. .I i 0
efilleiiiit - Fsaa-p Aiie then rubbed Thu- .x.." di_ rvui neunk_ifIrAtrrl, , , •- o '..o. who were- sillIr rtng with c i s. r• 1 -
peals may or may not go. ..... - Cuticura Ointment over the scalp and , • .• , and f.....r. I reeommet.d tt to thoee
.* my heir came back and now it is 
long.suroc,r,e..rsigandssi; ev-nar.-,!stkat,gotte
ete.
•
1 Mr. Flatiron _ !ley alte no aro iallen'
to a woman. •
Mr charcoliteettnir h T.!'
Mr. Flottron--tOe• d • bound to git
yo' aid -w-r'.-pin' hatritto-r )(I %yid
a Ilatiriih. Galin, ye roe Ike' Inc d
hose_ liniment.- elistub Charcoal. _ ,
•
Was -Much Impressed.-
A tete. girl elm Mel acted as ring
bearer at a cousin's wedding- was in-
clined to view her part of the inn-
nous otre day some time afterward
the (Mild heard her grandmothe-r talk-
ing of hor. possible( future ruarriaee.
"You know, l'ra half married al-
ready:- the-child 4,-arit44.tlyL -remarked
"Half married elreedy! "What do.
you 111.-311, child?' asked the surprised
grape-Tether. , „ • ,
-Wile, egret you ternemlNr ,m ton. I.
carried Couiturnrrie.'s 
1,zatz
Good Wishes for Wilson • .-and Mosey " Mrs John • iett's rhur,h. Perth Amboy, N. J.
Relying on his ability. Integrity and  - a
ohelk. ?OR nin or
Thomaa. Mar. 1919. h & Washington, D.C. Ada.
broad-mindedness, • the Globe most Cutlet/re Soap and Ointment sold
c°r41al4 present
s ght)ti wish" no throughout the world. Sample of each Hia Contribution
Woodrow Wilson, our twenty-eighth ti_ 
.
ee. 
:-. kW - •PIVIiWtiliti 1r •-past-card rept. f•-.-Seadh• for the eh -I-
o'ld Closetier It e you itlYibiliffr
DrkaideRt
 -with Sep. Skin Book. Address
&rev benefit fund7"
Ade. ' "(h-• yes: he gave mc his candid I
e-opialotteof, it:'
"Improved" Bull Fight.-
A bull fight Ito- Tyke) Is quite as, AMU Ego: 1 - t„
merit excuse for a gala day as a bee 'h. -
g-hilii--Med-rid-.-TinifiFesit men leave Nai:s. .
some powerful man or men. Mr. Wit- their offices, and women and children and
 ealloua twang. Cold everywher,
lieeep
their -hone-a, to harry to no. krona, AgArkaa Allen /11411A4i.d. Lech.). .:;;;-*.
Stripped of all the less exciting. or,
less .horrible, preliminaries 'which . Circumstantial Evidence.
characterize the iberlish bull fight, tee d you find 'ow poor trii.'nd s 
spit- -
antmate-ttre--;beeeteitt-in-4114 POW at- 1's "et° tr'ken."- - •
each tither at once. $o the battle is • 'i' 41, in e way wers3orderin4 ;
shorter, emit wo or three trio're tights I no, Lail, but braudy •. •
will follow in _quick rut-cession
son is Imp from these anxieties. Ills
only debt ta to the iv-bole people.-Doe
toe Globe. '
• Not the Farmer's -
Whoever is responsible for ,the high
cost of the farmer is not. Sta-
ple farm products.of-the United etates
ueersged 21.7 per.eLefte lower in-rice
March 1 this year thou en the sante
day in 1912.
It is-safe to say that no family In
`lee land has witnessed a correspond-,
Lore_drep in the precesettehea to-pay
for those term product* be the time
they are ready for-iiie.
With All Good Wishes.-
uew-cattnet Starts -with a cle..e
slate and an Inspiring lender. %ley
Its deeds Measure up to Its opporte-
tittles
Progressives 3ffer 14519.
Preiildent Woodrum Wilson does Dot" 
vaidaloriously proclallu hiniself-rThe
chief" isg_bis parld, Sor Its spokesman
as a triumph, He telli with sincerity
that .no man , can -doubt-his wish to
eery, only the a--eeds• Of his peOple.
•pe2liat ;Itti.eitilty- ?num istrike_ an
go, e ring e afrirRiv.-
tie* party"--ikat• also sleeks but to
saerv,e ' Alt -honest, pelt-loth? tbrantit
-looking men" vtition' Ito ranks vitt
A tthout -will stetee retord to twee The
orgeso--eie-thee
Eirseittig nit Tftrtirt,
lee the course a! on afternoon's -ea- K., .„,,
--
tertainment." - 
' Wat.-r Dugs! tit it Hugs. Anti 51.-u..
His Best Friend.
the advice of
'What did you get"
-'Setenteee 44greut solutions,"
- then?" ..
. 'Or hide, rd. .l.s..•. aloaqullia, yllc• amei
. 14..•1 "dews. .11•14.6,41 5ed"445 P.a."
41. r- .41tlier coldr:t Al..- 1.11111 4
ca. L./1 N. Ttiurd St.,3itemphta. Tina --xer.
what did you do when the
prokiem.catne up".' Their Reasons.
"Wast.oletiine. 'Went...tut auff asked. --why- do -meting-et-- 3' try their new
pia) a ow the doic."6
-;To I,ltit is a howling success."
:,, lost INmon.4:3 
in 
tt. pa hii 
het i "Then I took the advice of an 
.
nigh- deal -
teenth friend eed won on"r" -1 'Then I _haven't a grain of sympa
"And- who was your eighteenth ii* fci.r.tia, -
friend!'" / e. ,_ _ . e ..._----
. "Myself "-Cleveland Plain n'tmler. GRA Nit'llATKI) ItTICLIIV4 ('instil
. 
. - I The nowt caws. Iwo wetter if is.., 
1lt 
otairidl
n, nvinal... ai. xi ausmis. . s ,tar:roes= ra.asitiilavvrtiatour. p..anet
• ri nem "ensued maw at
. ,
Woottoetts Kamitary 1,4 ionsit at.a. it I Ike Ina.* "hol; sic- boa SI Ss
tootastoua hob, LiDrugatota. Ade.
1-4.44ir-ciutp who Is an .expert at task
. e
Vntold agony is. what a r)man suri,t irgr tatr hexiseussaskin.earn never draw large feet.
lira -from nght 11h0e8 . .
Have Been Restored to Health By Lydla E.
1Pinkham's Vegetable Compound.
ow.
There is no doubt about this fact.. Why 1 during the
last 30 years we have Ftublishod in the newspapers of this
country-voturneg of --letters from -wornen-who have been -re-
lieved of all their suffering-by-theitniely-aid-of-th4 jond
old tneclicinef LettevicitIttetheiottowhig, lt 
honest expressions of gratitude coming from grateful hearts.
$urely you can believe these women. •
JtKENXIIIirAtheAmamd*WysillECt---
" Sorheti the awn 1 -Alai taken with a terrible pain in my right side, earls •
Warp pains just like a knife %ticking me. I tried hot aratAlcatitaga but that
did our wee. I went weer family doctor (we were living in Payette.
at that thne) and he teed it was organic hiflatnumtion. dectored With bin,
A while but kept getting worse. The pain wars so terrible I amid hardly
ethrid raffeet, I armed have that aliftrp Neu in my reeht aide, and a •-
dull heavy pain the whele lenge-lea my limb. I n-allied that. oneettileg
bad to be done quickly, an I licked .up all, of your advertieementa I eeeld
Lad, and saw several that defter:heti my-east'. got a bmttle of Lydia E.
Yesretalrle and It helped are from the first dome and
when I bad takenewceltialreeeireterfiLuele vireos/else. Your medicine has
dint- flinch for rue that I am willing y.,7thic)tilti publish this letter for thu
of other suffering woman,"-Mrs. L. S. Butte Sze; Badman. Michigan. -s,
L. E. DO WFA4$g Olrard Ps, sass-s-. .
" I take plene:iirc in inbirming you of what Lydia Pinkliam's Vegetable
 - -
Compound hoe done for me. 1 had a Mei( spell last February, amid for
.• some mentlis after that I was not regular anti hail ninny 1.•41 feetinge
sea% tired all the time, had (lull boa/le:chem, not mueh .appetite, and also
eichet the dm-tor called organic inflemmation. Your Vegetable C•Impound
eas entirely cured mo and I feel thaL.tero much cannot be said in i
te praise
al I am now able to de my ("ern *ere. Tiati are perf,--eIty-evelerenreter treel
rr.c te,tirrionial fur the leueet of others."-Mrs. L. el Butirkas, No. 1.
Ai l'a. 
Mrs. ELIZARIFI'll GENTILCORE, Buffalo, ICY.. says: 
" I feel thee I must write to you about your wonderful remedies. About
ten years ago I was troubled with female wealcnete and was all run down.
I was tired all the time and could hardly walk without teeing dizzy. I
beard about Lydia E. Vegetable Compound. took it, and also
need the Sanative Wa,sh. I got stronger, and have not had throw dizzy
spells ainee.• ' I feel that I owe my health to you, and hope your remedies
will help others as they have Me. I t-'el most everything I 
here,' of, and
yours are the best meelleines for women's ailmente.---5Ire. Eeezerceu Gear-
"TtLeolLE, 28 (dor Street,, Huffish). New Ytek.
For 30 yeari:Itidia-r..-Pinkham's Velftalge
Compound hAa been the standard rented y for te-
male ills. No one sick with woman's ailments
does justice to herself if she does not try this fa-
mous Medicine made from root.* and herba. It
has restored so many buttering women to health.
Write to LTIM 4 E.PINNHAN MEDICINE CO.
(CONFIDENTIAL) LINN. MANS., for tulrice.
Your letter will be °penes!. read and answered
by a woman and held in strict, confidence.
WORMS.
y
"Wt.roiy-. thaVe ! s the tr.. : of 'eat. Atmard* and Ito... . o-
f."41tnal worms 5i,, ii.; Idi41 'a- ..st•aiper. ut.st jr..0 .4.0 crown
ti. Iced 'ern Look lad - arc bad " ladit 1,145.4.9. 'gin u• d...6413.
Slighted Cure Win rein..., the m.irm•. • lirsprose the appetite, rod
I-'" !ern up ..II IV.; Ad, an.: don -t -ptty..te - Aet a .43 giattels awl 100.1
Ii .. direction, af•ts each tall,;. ad sold lop id, druggist...
-
sPOILN MEDICAL :-.0.. (:hSmists. C.oshen. Ind . I:. S. A.
More, Tobacco-Better Tobacco-Call for More Potash
Tobacco needs_ more potash than arty other crop. The
better the quality of the wharco, the higher the per cent. of
potash in it. Bath quantity andquality depend on
POTASHt•
veht I !rm of potash for a t!!0;accolerttlirer ',sulfate of potash
or Si late A I-stash magnesm. M ursatt• oT potash 10 not 'shah:',
An at'? of tobarin MIPS ZOO 'NI stItta!notash.equalt-taelltm.sulfa. •
Of oorastrorls* tea mutt-me oef onorsteressmesor arainte• 1.4,4 .
Von cannot go far wrong In- ng 2IX10 its, pot acre et .1.4,40 Irtt..
Izer setttioutia from actual iodate_
Write far free Dim ohlet feitItiog tThacco. We sell potash in
WIT quantity (von i one 210 1-. hag en Writp for ankee.
. Se.,
nitrate thanhott Mo m tt C Orleans. Irtat:•;7•• 0 hal. Palest Wad
att.-sta. lapin Diet. lareataak. Seat • Yew atta Sea Traaeter•
tote%
as Ma
Pella
TAKE NO
SUBSTITUTE
IN. L. DOUGLAS
3.o
4.50 AND $rb____oo
SHOES
FOR tIEN AND WOMEN
8E518018 31101-8 I. the WORLD
12-00 82 50usd gs.oa
The largest makers of
Men's $3.50and$4.00
shoes in the *odd.
5.5 em:rr dealer jo- tibiae 'Ma
'di. I.. Deaths. S3.a4).1114.00 and
st4.50 oho.... Just on good In At te.
tit and %year ii other tnalkea costing 113.00 to IST 00
-the imily dIffereine. I. the pries. *hoe+ in all
leather.. 'iii.'. and shapes to suit everybody.
It -join. .4.it Vt. L. Itouglaa large Largo-
rte.'. at Itrocktoo. Mau., and are tor Fivoreeif
hnie tweet nil, w I Deetss.nees are e,eas.
Toe would erathen undt and ally they are warranted
lit better, look better, hold tlelr altappe and Wear
longer than any other mai,, tee the prime,
ii w. I. ia-' .d lt•Idd:ri,•eur Tinnily. order
41...-ct from it,. fart,' and lave ti's addellealianl Pr•-11.
Sboe• 1.4 vvrev pi tarouit, ad all pricy* is
rarnri 1-0,41.1ne frre. Write fkeltlaatrated
Irt.golog. lt *TAW SM Low to order to, +AAA,
ar.1 thy to. Or; 1.1...••••1 footslog.
Sr I.. pars'ist.au - Itonektaft.. Alas.
Make the Horse Glad
- blirlied.01:700lenr•idr7tAy. I icrl L7:4 ws
cut sin set.. r,"4,17•1 IOU,. ACV.
and Eager for Work:.
eiT MG drAO that ho
opyrAell sod dirt Iran, his 
-, 4
AlEA00 214. •
ono Stewart Ball Bearing
Stipple( Staskia•
het Wrap awa• row trate ate
sad 
= 
kpiret 16.5 day elder 
am :Er =Awl 1St how aukt woo
lar. Own Idielorgid wotweet tad tea wen.
tOdd rildged. Mho -55 Idyl .1 AAA •tyld dug
esoce
$15.9
Too Ihg•urt
mid none
he, .57
Death Limks In A Weak Heart
111 Veers -tit Autleragriir-jitset.. "IRENOVINIL" glad* by Vsn Vieet•Menefieid Drwo Co., latensphle,
•
Tees. 'Peen *
•••
_
..
EVERYBOD
. . •
••
-44 - -- • - -
_
•
• 
.t
MORE NEW NAPO-5
(Continued trr,ai F Ind Page.).
41-
will feel grateful for anything 
momolisemesonsereemeeree-•
said or one in his behalf,. t
.--.tib il-iAlR isee15t4e114r..',`_ 1i1741  almn y, of road. ':&er i Calimita'112"i11-1"als7e o41a rn.4dwa havingseed st:rei. null, 'F .... --,:ty.:s:iresto)ecatioTa;cre.T, 
f the heat graded schools of the county. Our citizens ia V.
, the county that the Ledger is ut
candidateRine t.i eai  them.  
around
(41144"ter 4" 44i 
the
e bed - that-4r "sati iffenk Ilik-us-411---. -
1-j i bin announcement. through the ways glad to extend a hearty welcome to any desiring to cast theirl.t
- 17 In 1 : VfLeo7sdirerthistitnneisixtwtioee4"ern.k :11.1
this name  to the vote a • . •
Following Are Some of Our Bargams----LOOK TIEN OVER.
23 wireff, A  mile north of Coldwater. on the Ccildwater
oT open rind-. 8 aeres of frit-her.:
D. so well known in his seetion of
Y i some loss. at.to how to Present
leuunlY• ut we do k that 'hi, ---I-40.:±4,-.1ii 
acreitligu Land 
i,   1-8°Inejunamile.northil.-Wreirtcohf buCirtltd°wma.t-er-rrk, Ene-thr---Colsia.is-one of- •shre •. gen newton water gehoLdjkltrietikti.-37,0er Ortiimber. tik
nd should the 
.and.liacktisteirg fond: 1:11 acres
0 maim -hi.  he e 
friiit trees, neW 3 room house, stable.. barn; we an cintern: allFIVE CARS o Buggies and Surreys I-1, of this couL..._1' voters of -th nty decide to
prima .'eTectiliti 
fenced and everything in goop repair.- -- Price .$901.),-ther*This is well ,_
-
that he would fill the o ce in
11. .,• ii 
worth the money.
••, • !41.4., •441..44 , • . 4.,-, %EP 40 .inee t
sycohoUl_ung distfruirtiCtfree; as: avirtztsi 2o!rtoiiin tiodu,9F.719"toli)carciTeio obflu:ntirilmItileor),Ies1,0 blioil,cme.
to the people and a credit to him-a.
I
meaner that would be pleasing cistern and pond; all under fence and in good shape and good
estly solicitee to make thi ce- Back usburg road, 25 acres of open land, 1$ acres timber land; all
and invites -the - -- li - f r '
place for the money. Price-$1,'-'50.. 4 --
idge land 75 iruit-trees. 3.room' houtie: open land - under fence.
No. 5. 43 acres, 1 Mile north of •Creldwater, on Coldwater andself. Mr.-Riley has heen earn-
•.--°P- °-  the This place has -another.. settlement, 2 room hottse, eietern - and -
11P 
-efallTell:All for $1.575. .
Nb. u. 73 acres, I mile:sotithwest of Coldwater in „the Cold- • ,
wafer school diatrfct-,'% acres op-a land. IS acres of tirhher, fine-
i- • mloongortherii • f '80 tire • - j•te 'ion- /... .
hedge 5 tobacco barns, good 6-grail -stable. cistern and .-ponde ; all
under wire fence, and everything Kfirsi- class repair. 'rhisisaaltl -
ridge land and a good part of the Open land is fresh and as good
we a ong esth iaheil 
tobacco land as there is in the county. --This place isa bargain 
r per acre.
7 custom for all candidates to de- . i O 
No. 7. 40 acres, 2 miles northeast of ('oldwater, 1 -mile from .
.. ••Li . :,.tel-dre that they have been 'fear. good timber: 3 room house.. t3AA toloti.eo barns and fair stables,.All .kinds of iJ fnorestil:,,,bsth,ii,. .iitr::!1:::tanutke ia,i rna,:),; good cistern and pond: under wire fence. 'Inis is all ridge hail-_
rices. - Cash Counts. 
my_14444tion 
aini it
to ,tirtly : iiii some of it is washe.d a little Iptt it _i‘: a I' sr e.ain. It go.es forchiiror. .- ;_li if. taken .by August 1st. : It' you want le-small; ',bray farm it--
wil pay you to look this placo up. •
WANT
Delker,. Ames and Hardy 
S.ntire 
county to inquire regard-Good work, nice work. Prices the Best you will L.1 ing hie citizenship and after in-find anywhere, q_iality considered. For Cash vestigation if therVieve. he is_ desis-ang-riT--tace 4.14I appre,-shave them close.- Also Oliver and Vulcan Plows. ciate- the support and 'vote ofri every man in the county,
;
NOT A CANDIDATE.ators-at
DURING -Mowers
Leather Goods at Rock
SEE lkit IF YOU W
tom, for 1"know that I have been ___No.41._ 12410.44 4„.4.404,....,f44,•-.4-+444-3,eitee, -on t -olden-ter. andLI ItUttetnnt t41 become il earatdate -11ackitahurst road, -to acreN open Ind. '-- ;ti•re-4 wi,oittand; -4-roomA BARGAIN.
.
this 3.ea•r l! more %.oters_ thanlhousei4 - hero,- .K1114-ot '' t. . '_.:___ 1-74.-ver betore in tii-y life, butnfter 
• . . 
. ' ' -• This is
-- i......i• ft e4refu! studs oT the situation -I-- - - - N io. it; at:res..' mile nortlreasi-of 6.:(1.....-ater, :.''acres open •- I
billet' land worth the price ii,ki.01.. Price ..,:1-7 -,, -
--A I 'have (1.i(1,0i •fri - etnif in-it e, theta/id, and- in Clark A-ri4,e-r.-1.K4t-qm:, tit •aems- of w•iodtaritt -0-n -the*
' 
- 
"even tenure of my. w:ty," vry. 1 ridges.
• peorrlt, t he ; water. 6 a.....re's °Pen ' Ir. .'sh land, 1:1-;tert4 of wou.iiind. Ail :Hitler
in g. •-t b. e J..,
best Lk Is71_-:--Wir*-.kiiii;e•--Piisi ----- - --7--- .-- ,--- - - 7-'77.-- .
Ncni•-'44---- :!“-aeriss-ofjlerich latii1;_•_,4-. ;Ile-- northeast' of- (7-old-
..() fruit troes, 3-room trii.-.31: :'•_ 7t•..iii4ot.o. 1,'Arn.s..*'- cribs. .1 .- '
_ . __ . . . • 
_.• • ......••••,. t .17: n 0.1xt ' 'No.42: 1-1Olerii -iilcifitif a 2- aitres ii I '.-.1iiTrater. good new •:',----itask,441=t4ye,.- room h,..u:it•-,'ciAti-rti pond st.:,itift..s...u.41.044-.1414044-itgrittgli-, -good g__
(.tat den and 23 young fruit•tree's. - This ii4:-, od,i ,iinnig 1:'. z -of land. ,
i No. I:P.. '.'s acreq, 1 tntre-Tionth of C(iltiwa on . g‘iod publiod
that:goes with it ell forof a nev's-.
paper Pill' Toad: 22 acres of open hoot, ,-• a,crt,A :woo.1..sri- do !runt trees. I-1isher rn-1 room house, no-a-t-fioirse, _tolia ) ce,. barn, .-1 ...table, crib, c-i •ternin s tie h and: under good ferar. anti everythinv s••.•osi(1 rettair. Titii- is_It1ayau:11-11s04 •• . • ' -' • ' .' fr,...; 1,14, it 'tell tocatt4 •art - &cm and worth the money:. l'r.c•_ 4 I, lifir.- - - 7 ___.„.... ---4paser-j---, '-!, .*- ICt-: L ' No. lin, PI acrt-,. I . ioitr_s.lium Ciirdwater. riortlh.ii;t, in the
z____ .- ' '-nettheast of Lynn GrOve, • . - -. - 11:- : , -. - - --ww....- - ---.- _,, COIdwater school .distriet :- as olien lan.1 2"This fine tack  vear old II if.1. 12.11-W•=4-11-1* -al' 0-acres In 'Oat. . /Iv m__t e rest_up_ort_tbe-ri •12 fstat
'- - • - '-hand-a -high. will make this. -seaF . • .00 ., - orrri-rinquiry-and _in vestriga-_4c4r.vs, igood:5-room:houite,-3-stall sta4ile,--erib, tine Lwell anti- pond: -
eight dayii-dd..: NOt-iny insur- 
ite. _e4Mr-.-:'  ! I. ,n, 1 firid "that Calloway- has under goiA fence. T.hp.__ts altarg-ain_ for  at-men-,--that-cloret - neett -
on at my barn )_, -mile sN. E. ofsoce in trading. • Artist Char. 
__,..iiiil a Jong -line of ca' -able and .124e-it land:- the iMPrgyLerile.Dts are w-rizavinore...thatr,.,:f.._are_a,aking_._
. . . Cherry Corner, at S7.00. . Star: This hind el e•cather doesn't 'di . . .....II - fi
-.- -- I-Tor-are-place.- It goes for $k;$5-.---. You had better see th.is place if.
lightlii . a flne,:,, black7iiik with affect buildings painted with emcient county .tN5tift "Clerk-land--Ais elan .at _Murray_ and May ,
, _• .
white.;pointe, being out of a . - --77---- .. - i that the le have never. in t
- iyou are looking for a small place. • .• _ • __._
,,•. 
ntv failed ,
. I No :At. _34.1 acres,-1-mile-nortirqUegidilaterujii- flie-C.ow---vat4r
field fairs last fall. Also his-cotta . . • - • •r • .... ____, t----44. _n V •,. ----7-•-theitistOrY-of the, 4-0u • • ioditkil diSTIFct-,res open freA land, 14 acres of tiriiber. Thi..a.
, ,------ _won_first and second.. He iii•Xir.' -il ty --- -'06 ehi:+adTA Yei iitti -, hands high, dark bay, Freud as a is equaLfo-r; his sire -Thos G. ... to endurse their clerk for a_ sec;
weind term. • • • 
i.piace has ll acres of branch bottom and the rest ridge land all goodland: good 2-room house, 5-stall-Stable, 1 good tobacco batni_. ,cis-
Shelton. . I. • - -- 3274*.• • ----_..... ..... Bestpeacock, goes ad the gaits and is Mr. Reuben Farwell, the pres,- tern and pone.: under-good -fence, This phied.riciertainly a great, a fine bareess horse. Also in gt°17-frFilbranIcir- .- Prepared Paint ent clerk, is a candidate for re. bargain. Price $7o0.. jack, Black Joe., Jr., will make 
. No. 21. liouSe ondlot of about 2 acres of land in Coldwater.
_ _____ 
election. He has served for one
pod big house of 6 rooms and 2 hal18. :4 stall stable, _ crib, . geed
. the season at same place at $6 On ?tittle Stock will stand tl:e present . term only, and so far as theTitame terms. Care taken to- ' '"• .. . A, 
_Ai.  pain, sonahine, hi,dewi nk1Ay_ -
- This placeis-Well-located and-a-bargain. Retee..-..;. ----
' cold or hos wea,rher can't reath *titer is acquainted, has serv
. .
,-. vent accidents but net responsi- croisohoid, on the Co 
th
t,cord a n 4
Bo • luoo-nx the wood  .galta.-ise .. Beet ere_r__-__.. - the people in =efficient and a.-1.r.--21Tric-res.„1 mile northeast of Coldwater, 10 acres
_., .______-, - ble should --any- occur, -f. It; colt. 
sr.. 4 
- wed Paint is made to resist a11 . pable manner, and to endeavot openiand and 10 acres good timber. This is part bottom and all
ingCrawford. _.- 3138 - Mr)NT hi a blue jack. 14 1,2 hand '-' . kinds of weather in all Climates". to defeat him for an endorae- Jgoob land and good timber and well Worth the price, $630.
i -
•_._auutheastrof--Murrari-at-ite
: ant season at thy stable. 3i miles
, This etoelc- will make the pros-
datn Stonewall. Writ. d.ow ..ii-  -a11110--111,--
jack. His dam was
*beet.
high. _He was Wed hr Nat Hibbil .' t-er Tot Oren 4 .0111.1144.‘ snit_ ment, betowed -upon ,every ether • No. 23. 35 acreit. 1 mile northeast of Brown:s Crouir-in_. the
RED BIttio was sir by Jam I.. - - :th, _ iii
.
.. Mach Hawk - PIIIMILII PAINT AND TIIV WWII citizen who has served in tile Chunri schooklietrict, 30 acres open • land, :, acres-woodland. 7.'
• ' • __NWT, PAINT SO sirttn.
.44--„P„--WEAR---  --rdo-not---earesinderblicr: ----
, 
same capacity. -is a task ihat we fruit trees, 2-room "-iise, 2 tobacco urns, fair' stablei, ,good cis-
- and makea the-finest of to&Cco. Price $1,.785.
_andpond,a1f4nder fence. Thib is all nice:- level bench land
-to insureliving eolt.•
service of horse and $5• for jack dle liorse-... l*.lt daln ilitis & PI"' 0 k R. ,- I am - grateful to my man
icater.211-OtTen: rate young orchard of 50 trees just in bearing,'
----- '..71.fri. 2t; = acres of filet IeVel_bilielared, right up in---,Cold.;-:-
.iced try 'ftiontlisop1.4tegistered .ittl. . .
.......--L.----- ---,-
- _ , ___._}.....urnm i4NE II ..tr,4441. ntiviiiiv erggovniarc leAcaiolgtligrq d_art. i , .4 a_ ,,, , Inge Stock F'arni manifestedfriend aler the interestthhae?-f haVnd gOod-3-roorninherrse, with upstairs. good 0-stall -Stable, cistern and- . lot,. hands high. weighs 1.2oo lbs. sit:- mat ("41'1% ll' natural Peddler. w.il FRANK BEAMAN. ii- 'rue thank them sincerely for their Pond: all under fence and cross foneed.,:-..T-riee:$1;-60tt - - --- -,ed hy Online lz.,22;1. etilll-a reconi or funned a:el up-to-date. - -
- •
___----- -
- ....!'"..%-a.: -- 
earnest solicilitioO. .4nd hope .. No, 20. 76 aeres, 2 miles east of Coldwater On the Murray, iti acres of open land 30 acres illitirabez„likacres--ef--thies--irn.
--• -24714:-IsA-by-tebtartPland-f-Wriverrt milt I 'Also VA.,11.ATIIIIV:ii 3 -yetri7i.ld jsck • • . PM: 5.;s1 A registered P(,)ISIlti eiliriawith a record of 2:00%., b) .ntwaril
bottom ittritflt on-ffe In ges-,--•:trootli" house, •I stall stable, one
. - 1411. record 22:-73... Ge., lie Wilke7i1-9."'" - .
, ' the dory or Ree-Line.:i:1"-t4. Pio) i!:a All..444.4i-rtetsem-hrri-tv41. to _ciitnt, fisr-:.00: 1-4:4-eJted I-7, for 74c: and eggs 'in some silbs
i.re4-4eret-hcr+a-Wi-.. it/ IS-11-LithLurr-
e aftnalti: thenii:a-4 a. -at *46 tii+-2_t+in...-- hogs and snorysoctire shisep. singin that at some ftrture date _t_e _be._ •  0.1.11. trtroctrirltet1; eggs- at lo able to return the kindness :Ind
_
tobacco barn.  good-spring and cistern.' Price $2,111). Better see_ 
;_.!:24 1-4,Nce and :::".11 -"4-trot: 1:,• -fled :411ii ito.i,ect.et.e.k. S.itoleleeiy •,II the from put.. «mein :kVildf-Mallard ducks
w .N41.2;. _20 acres. 1 rnile_sooth of Coldwiter, in the Cad-water
. _ • __.cirl - --Tf i- --- r • . 1 • • 4 •:" •.
AVilkee 1742. 41*.• 13. 4.) G-... 4.11k4"--- farm. 1-.1 watt oil ctu.tomerii al. nil lit 14 for $1: ifirick...il $1.:*:../l;til mysuiio-. !tlitintldeei;;bi.unt t et rotuislet._ rcalc:velifnuet 'f, sch‘,3
ilitriet -,' 10 aercs- open Ifind. JO acres woodinad, 8-room:
.4•41-root t fir,t •-ei-,i, i ,• I
afford -t-e. •-.! -a!,,l :Sri %,r_ ' ttfAle• Pr, oti,:to for 1,, .4 4-441:‘ ' • ?..0.1•••1-....1 J. r.‘iy I. . lif•am:sn's;•,9, ..ni, hi, ..,274 story Er bins 1 -r,i,:k tiarry• I,: . o. 001:4. t•t.
NO. 14.1427. 4 in 
ma 
grati u
_ --_--- -
- 2 stall stable, eisteen;-atl under sItio-tt ft;Wee. This is a-fine piece of.
prOdnil•I ..; , • ••• • Li a-.. ::, a, , • 
•W.•34 r.• (.;-,*!ttr. 
county court clerk.
.
.lamiNo122.86(.v $41.3' 5a;:t.:'e-a nice bench land. Well situated. 1 
. ._ . •_ _
/ .
_ -f. f2., ft : if colt male
1-111.4, No.2224,.!. vr1-11
___,-.:.. -...•-•,..-----
'Yours:truly:1 . ' ' 'i.1 
-yesixtets.
."..,•,,,, ,,i ,._,... ,... , ••.,,lt ...r!,. :.:,•„;,. • •
, • . , ' --.--5 Dr. Thomnstire.s Electric 0,1--.11.1"2r.'Q""
, west of Coldwatet, On the Cold water.and Brown's ,rove
-1 41 .2 Land, - 1 1!".."; : - x% •• 1.0' :, . .1 :::i 7" is the belit retner4/ f-or Liao-Volker)4, tr,,,41 14'i ir. II r A% A- ,,!. i , 1: fatal djse3se---.-Aroup. It has .;...ift-i, hop .,rti..E.Ittil: ,-.7•••• i.•.. . been used 
!.1.. 1. ilitil ti. My r rit5ter,•41 Po-
N) ..- !,,..1%.' 10%%1.s at Sl. 4*;4,411: if sow
land c!Iloalt44:11, Mial,114.r. No -0329 Are You l'onstipatect 7 like  I•rotugorc-haril of ego ttaers just beginning , to bear.- -1-roolu
mile south-
• O. J.' JENNI-Ni :S. ., - '
Coldwater -school dist:riot.  AO ;sores-opt. ts hand: 3 acres woodland.
, .tire:rrtd---tvrev..-0--;,UO-Cli- ItiOi.4) we' fiti.t4.4.-Whitetiere, 
.71sL--:Y.- - 
No. V.). 10 acres 2jnil s north of Coldwater, in_Clark's- river
road. in
ti•:.:,,:t.:4,,,,m, .-or714 daina---*r4iewikti---i-tf!fttki7.-_,,4,-"!,,f"3- -I er bt ar -" Mns. .t-:::.., -' a• 1 s‘:_i! r. :Lull samo:-
'194h SUCCea-S ..in our iii
1:.•,,,.:::,_ 1.,rosal 
 get-a_box."..ef  .Dr.._ 
king'sft'urn er-1-67):itiis7:.)!t.p7itt7!--4;7t,rgn 
barns goodk  __.:_c!!ern and. pond all.-)4,.ht. Spflier.r ;act:, • Ne.4-1‘..prval:uni 1 . - , . - FicArde.. attain/A,
- N tura v lif.1 N ) 1• . ..,..... 
New LifelPilts, take them -regu-4 .
I am prepared to send you a will serell make you well-again.
poisons from your system. They
We have other propeety_not listhilretaiaivit lam *Mk ,..-
, 
. ... •licri,egt euit. .
.; Fluty- ,your .- fi- and -garden I' 1 1'1 -'''' -I • - •• i ..
.• larly antryour trouble will qUick-
TheTAVIli" _t#12111- tat fruit-trees, 2f•-roo'infillous
he 
its:)."*2 go4-8-t:r en:4- snia1112stable 
timber
kine one on the farm stall tiiheil fence from E,'. DiuKuld & Son.- • -WALTER FARRIS.. •.. 1-- _ 
 Iy disappear. : -
sood wells; this is the hest..bottnin land in the county or as good..
Of !Merest to Women. 
•-v  late the liVer, iMirsove your di-
gesticrn and get rid of att-tthe-PrefeW,B0n. -
3204 ' Owner and Keeper.'  .. 
- .
FREE TRIAL l'AcYtAGE of th 2:ic at Dale at-Stubblefield. interested in R,eal-Lstare in this section and you.4401..fini=t-
- TRITE REMP..1.), fy for alllernale • .
This fine yo:.ng stellen, wilt; 
compleints, "0.41K 'RA1.11. " Por any itching skin trouble, what you want here call Or arrita-us -araire willipe. glad to
___...,...._..... -  _.
make the season ,.:.f. lam actiyI
Call on, ofadcIre* Mi:s. ter* .oiles. eczema.. salt rhieurn, -hives, show you what we fiave. - 
• -
• 
' i .
,--.i. 
a. rich bale black _law s,a4_ tail
sad 8 ran! $4, 16i liaa4s titi.ltis,  
$10., • He, is; .graudeOn.,_oir the
worliLfamsd John IL Gentry,- is
-• Ow les. Pta.fitviAit, VENN -'
DECKER BROS. :'' '
CollOwaY •rooK41-Y. Atorrer, Ky. tient/minded. --fee a box at allComb. Those .17%5. _:_. . 3134'
r E. D. MILLER'S bir' the head-
,,.._. _.........,........ -......-..._..‘.......
f Ore bUY iag 
IrOlk§116"14.4.1"-tiiiiii A
Ses E. R. pidguid 4 Soo 'be- •
'1-Ointment is highly, ,reie. ' 
..._....._ -. 
•. 
- • •_,•..._
--&---- STONE
_....._
stable I mile weat.Of Taboo:b. at 
Hatcher, R. :3, sales manager 
itch, stela head; herpes, scabies,
• I •
4.44......... gfamimsram...........44.
• • Tiit ttsr or. . -......, . 1 -...... ........... , . . . ° ''' ,,TER, .. -.  .
 ,. jooaV era fre;`, 4 Wkadhj. -
. a KENTUCKY. :
Very Respectfully, 
HAZEL, :
4
• KENTUCKY
DEITJDOEIDIODEIODEEIEFEIDEEDD
ARTIST CHARMER. 2391.
will make the-season at my stable
•
Land Bargains
4-z4."••••.
4i•
*ire Lime 0769, aid Star Light
BRADET4-01EATRY Jr. • Barred Rock Eggs
- -
. from pens headed by $35.00
and- S25:00 males direct
froni.E..B. Thompson $2.50
and $2.00 per Z$.
Iltalsame Csdutria, $.1.4 aaJ
stall star*: scistei a .sottpuiiit -Trice 1,85o.
• aa.10••••••••
4
-
-
•
tr
